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解析方法
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解析ソフトウェア








CPU Intel Core i7-3770 CPU 3.40GHz
RAM 32GB
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位置情報の精度について
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GCPによるデータ補正
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GCP一覧
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位置情報の精度について
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 経度誤差 2.880953m → 0.012569m
 緯度誤差 2.969573m → 0.033562m
 高度誤差 0.715204m → 0.039379m
 全体誤差 4.198757m → 0.053246m
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積雪深についての検証
（GCPあり②：国土地理院GCP4点+任意GCP8点）
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A A’
B-B’通路棟
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ご清聴ありがとうございました
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